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Más preguntas 
que respuestas 
La crítica del conceplo de "alor 
en la filosofía de Heidegger 
Carlos B. Gutiérrez 
Unive rsidad de los A ndes. Bogotá. 
2009. 241 págs. 
¿Por qué publicar una tesis docto-
ral? Esta pregunta se hace al inicio 
de esta reseña bibliográfica porque 
e l preguntar gene ra la reflexión so-
bre el libro reseñado, una obra cuyo 
títul o evoca a Ma rtin Heidegger 
pero que en realidad cubre gran par-
te del desarrollo de la fi losofía eu-
ropea a lrededor de l concepto de 
valor, desde los antiguos griegos has-
ta los alemanes. Este trabajo fi losófi -
co fu e presentado po r Ca rl os B. 
G utié rrez a manera de tes is docto-
ra l e n la U ni ve rsida d Ruprecht -
Karls de He idelberg en febrero de 
1976 (unos meses antes de la muer-
te de Heidegger) dirigido por Ha ns-
Georg Gadamer, maestro de fi loso-
fía he rme né utica , y se publica e n 
Colombia tre inta y tres años des-
pués: ¿por qué? E l interrogante con-
tinúa latente. Se publica acaso por 
vanidad intelectual, por el orgullo de 
su auto r quien afirma que esta tesis 
" fue una de las raras disertaciones 
doctorales sobre H eidegge r, y la 
única de un autor latinoame ricano, 
que dirigió G adamer" (pág. 241 ), 
esto lo dice el profesor G utié rrez e n 
el post scríptum que más bie n pare-
ce colofón. O tal vez se publica para 
engrosar el catálogo de publicacio-
nes del fondo edito rial de una uni -
ve rsidad e n Colombia, lo cual no 
deja de ser hilarante, pues la famo-
sa tesis doctoral continuaría e ncerra-
da en el ámbito académico, ya que 
el tiraje y la distribución de una obra 
editada por una unive rsidad es poco, 
no es tan amplio como e n el caso de 
una editorial de renombre, o de un 
grupo editorial fundamentado e n e l 
mercadeo de las le tras. Como sea, 
este tra bajo fil osófi co de l docto r 
Carlos B. Gutiérrez seguirá siendo 
poco conocido por la sociedad co-
lombiana, tanto en su versión o rigi-
nal alemana como en su traducción 
a l español rea lizada por Carolin a 
Salamanca, según consta e n e l cop-
yright. Por ahora lancemos un vista-
zo al contenido de es ta tesis doctoral 
provenie nte de la Un ivers idad de 
Heide lberg. A lemania. 
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Primero se hace una historia de l 
concepto de va lor y se parte. como 
era de esperarse de un herme ne uta 
d iscípulo de Gadamer, de su etimo-
logía tanto e n alemán (Wert) como 
en latín (valor). sus d iversos sent i-
dos y usos en e l lenguaje. Uno de 
esos usos fue e l que hizo la econo-
mía de l concepto de va lor. aplicado 
a los productos de la industria; pe ro 
a lgunos profesores de fil osofía lo 
toman como un aspecto psicológico 
del ser humano: luego los socialis-
tas critican el concepto de va lor y a 
su vez retoman la división de va lor 
de uso y valor de cambio para po-
der realizar sus propuestas de cam-
bio socioeconómico e n e l mundo: 
más tarde son los románticos quie-
nes con su humanismo sentimental 
le dan un uso social y lo toman como 
un bien cultural; has ta que el con-
cepto de valo r aflora e n la filosofía 
alemana, cuyo mayor exponente es 
lmma nue l Kant con su división sis-
temática entre razón práctica y ra-
zón teórica. estab leciendo a su vez 
un valo r absoluto. un a priori que 
fundame nte toda meta física posible: 
a ntes y después de Kant bay va rios 
a uto res que tiene en cue nta e l doc-
to r G utiérrez para mostrar e l de-
sarro llo histórico de l concepto de 
valo r en la filosofía europea, pues e n 
f"ll . OSUFIA 
varias ocasiones se compara la fil o-
sofía mode rna con la antigua. lo ale-
mán con lo griego. lo cual demues-
tra la un iversalidad de los problemas 
fil osóficos e n el espacio y en e l tiem-
po, ya que la fil osofía no es más que 
una vagabunda que anda en busca 
de redescubñ r lo ya descubierto. 
Después se e ncuentra en esta te-
sis doctoral una parte ex te nsa dedi-
cada a mostra r de mane ra deta llada 
y sistemá tica la críti ca que hace 
Heidegger del concepto de va lo r a 
manera de interpretación rad ical, es 
deci r, hondeando has ta las raíces 
mismas del problema. hasta la fuen-
te primige nia de l asunto. Se plantea 
un paso de la filosofía de los valores 
a la metafísica. para lo cual se cri ti-
ca fuertemente la fe nome nología de 
Edm und Husserl y la pe rspectiva 
neokan tia na de Baden. Desde una 
perspectiva lógica se pregunta por 
e l sentido en correlación con e l va-
lor, si éste es e l que da sent ido a la 
real idad, o si los obje tos brindan un 
estatu to onto lógico a l concepto de 
va lor, o más bien si es posible una 
unidad de la cosa y su va lo r, de l ser 
y el deber ser. de la razón teór ica y 
la razón práctica. Es to llevar ía a 
Heidegger a explo rar el asunt o de 
la ve rdad e n relación con e l valo r. si 
acaso és te fundame nta a la ve rdad 
como alérheia (des-e ncubrimiento). 
lo cual sería posible en la fil osofía 
e uropea. A partir de estos pla ntea-
mientos se establece la importancia 
de la metafísica. lo cual significa para 
Heidegger la re levancia de la pre-
gun ta por el ser, asunto que ha caí-
do en e l olvido en medio de la agi ta-
da histo ria de la fil osofía occidental, 
prob lema que tra ta de se r relegado 
por las fil osofías prácticas con sus 
pre tensiones científicas. doc trinas 
és tas que é l critica rad icalmente. re-
mitiéndose a l comie nzo griego y su 
sabiduría materialista. luego viene la 
reacc ión de Platón con su teoría de 
las ideas qu e co n e l tiempo se 
tra nsmutaría e n filosofía de los va-
lores. donde hay un va lo r supremo. 
e l agathón. la Idea . e l patrón que 
todo lo mide. lo absoluto que dome-
ña lo relativo. e l a pr iori kantiano. 
lo cual llevó a una me tafísica de la 
subjetividad, e l yo domina nte e n la 
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filosofía moderna de Europa. un ego 
qu t: sl.! rá criticado por Frie dri ch 
Nil.! tzschc. otro autor de importancia 
para Heidegger. con lo cual se llega a 
la cri sis de la modernidad. pues lo fijo 
ahora se mueve. e l ser es devenir. es 
vida. es voluntad de poder. con lo cual 
se trata de anular toda teoría eidé tica 
pla tónica. el nihilismo pleno que no 
alcanza Nietzsche. tarea que queda 
para Heidegger. quie n la cumple al 
entronizar la pregunta por el se r en 
una metafísica que carece del concep-
to de valor. todo por el bien de la filo-
sofía europea. la cual ahora libre del 
concepto de valor puede devenir en 
una filosofía universal, sin límites con-
ceptuales. sin fronteras físicas. sin 
absoluto o mnipotente , abie rta a lo 
múltiple, a un mundo pluricultural. 
La importancia de la crítica de 
Heidegger a l conce pto de valor se 
mide según su alcance. y para de-
mostrar esto el docto r Gutié rrez, 
orientado po r e l doctor Gadamer. 
confronta la estructura conceptual 
de Heidegger con la fenomenología 
de Edmund Husserl y la filosofía 
especulativa de Friedrich H egel, 
o tros dos autores de impo rtancia 
para e l desarrollo inte lectual de 
Ma rtín H e idegger, con los cuales 
debe confrontarse para compre nder 
la diferencia entre e l carácter cons-
tructivo y e l in tuitivo, en busca de 
un carácte r propio en medio de las 
posibilidades varias que le presenta 
la filosofía europea. Por e llo critica 
a Max Sche ler y su é tica mate rial de 
los valores, e n la que no cabe la 
me diación sino la aprehe nsión de 
cada valor, con lo cual se e nriquece 
la vida moral. En últimas, afirma 
Carlos B. Gutiérrez, H eidegger " no 
polemiza contra el concepto de va-
lor como tal sino contra un determi-
[86) 
nado uso sistemático de é l: razón por 
la cual Heidegger no se va le de él" 
(pág. 185). Más bien el autor a lemán 
da importancia al ser-ahí porque se 
ocupa de su propio ser. con lo que 
logra la se re nidad necesaria para 
estar en el mundo. De esta manera 
la crítica de Heidegger logra su pues-
to e n la filosofía e urope a , es t a 
cosmovisión e n la que conceptos y 
realidad siempre van a estar en corre-
lac ió n fundamenta l para gene ra r 
problemas filosóficos planteados y 
tratados por las sociedades europeas 
mismas. o por las personas sudame-
ricanas e uro pe izadas que se esfue r-
cen por comprender algo esencial de 
una Europa con un devenir histó ri-
co y fi losófico complejo. 
Aunque se hable de conceptos en 
filosofía siempre habrá una dimen-
sión práctica por descubrir, y esto es 
lo que hace el doctor Gutiérrez e n 
su tesis de Heidelbe rg al mostrar la 
interpretación que hace Heidegger 
del actuar humano, el cual la mayo-
ría de las veces se basa en valores e 
ideales que conforman un "esquema 
metafísico previamente dado" (pág. 
200). Ante esta realidad Heidegger 
propone no la realización de un va-
lo r, que muchas veces se presen ta 
como patró n absoluto, sino la pleni-
ficación del ser, esto desde su pers-
pectiva metafísica. También se po-
lemiza aquí con e l asunto de la 
libertad, tema de importancia en la 
filosofía práctica europea, libertad 
q ue se hace plena al dejar de lado el 
concepto de valor y los criterios ge-
nerales que tratan de determinarla, 
con ello se lograría una libertad ori-
ginaria, quizá ancestral o milenaria , 
más allá del bien y del mal, simple-
mente un hombre libre bajo e l cielo 
y sobre la tierra. Sin embargo, e l 
concepto de valor es sugestivo en 
Europa, por e llo tomó cierta impor-
tancia en el desarrollo de la filosofía 
e uropea, puesto histórico que logró 
con su apariencia de absoluto, pero 
que ahora pierde al ser desenmas-
carado por la filosofía de l ser, ya no 
se trata de contemplar un valor ideal 
sino de vivir el ser de lo que es, es 
libe rar al hombre moderno de la 
decadencia contemplativa para que 
actúe según su ser. Más allá de toda 
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é tica y esté tica posible. e l ser-ahí se 
abre al mundo en su belleza origi-
naL en su ausencia de valores que 
regulen su acción e n e l tiempo. La 
m e tafís ica que se desa rrolló de 
Pla tón a Nietzsche ha sido supera-
da por He idegger, porque este pen-
só lo no pensado en esa tradición 
e uropea. 
- -=-:=:::----.-=---
El concepto de valor en la filoso-
fía e uropea se ha mostrado en la te-
sis doctoral de Carlos B. Gutiérrez 
como un asunto de importancia para 
la fi losofía contemporánea, por ello 
su perspectiva ha sido aceptada en 
la Universidad de H eide lberg , la 
más antigua de Alemania, y orien-
tado por Hans-Georg Gadamer, lí-
der de la hermené utica filosófica, ha 
interpretado la filosofía de Martín 
H eidegge r a partir de su crítica del 
concepto de valor, pero su profun-
didad filosófica lo ha hecho explo-
rar con la mirada del hermeneuta 
la casi totalidad de la filosofía e u-
ropea, con lo cual se esclarece el pa-
norama para comprender el hori-
zonte de la filosofía alemana, en 
especial la de H eidegger. La lectu-
ra de la tesis del doctor Gutiérrez 
se dificulta en la medida en que su 
lenguaje es demasiado académico, 
no es una obra hecha para las ma-
, . yonas, porque su Jerga presupone 
que el lector ha tenido una prepa-
ración filosófica suficie nte para 
comprender el asunto que se trata 
con cuidado, "con pinzas" como di-
ría su autor en las aulas universita-
rias. A pesar de ello su importan-
cia radica en que es una obra que 
difunde la filosofía alemana en 
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Colombia, a mane ra de eje mplo 
para que e n nuestro país se llegue 
a desarrollar una filosofía universal. 
JH ON R ozo MI LA 
Filosofía moral 
aplicada al mal 
en Colombia 
Perfiles del mal en la historia 
de Colombia 
Angela Uribe Botero 
Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá, 2009, 199 págs. 
El tema de la violencia y el conflicto 
en Colombia es llamativo para los 
estudiosos de la fi losofía, quienes ana-
lizan académicamente el asunto apli-
cando teorías provenientes de otras 
culturas y haciendo comparaciones 
con situaciones conflictivas de otros 
países. E l libro objeto de esta reseña 
titulado: Perfiles del mal en la histo-
ria de Colombia de la profesora 
, 
Angela Uribe Botero no es la excep-
ción, por lo cual allí se trata de apli-
car filosofía moral al problema del 
mal en Colombia, y para ello toma 
en cuenta algunos momentos de la 
compleja historia de este país sud-
americano para tratar de descubrir las 
raíces del mal que aqueja al pueblo , 
desde la invasión y sometimiento de 
nuestros antepasados por parte de 
hordas ibéricas dirigidas por euro-
peos megalómanos, hasta el conflic-
to bipartidista de los años cincuenta 
del siglo xx en la provincia colombia-
na; un recorrido histórico moldeado 
por.la señora Uribe Botero con ele-
mentos filosóficos de los diálogos de 
Platón, de la ética de Aristóteles y de 
la filosofía alemana desde Kant has-
ta Tugendhat, para concluir en la in-
certidumbre y el silencio. 
La primera parte de l libro aquí 
reseñado está dedicada a lo que los 
invasores e uropeos han llamado 
" Nuevo R eino de G ranada"; son 
cuatro capítulos en los que predo-
mina e l asunto indígena, desde e l 
encuentro de españoles con amerin-
dios en las costas del Caribe hasta 
las leyes imperiales que pre te ndían 
p roteger a los indígenas pero que no 
eran acatadas por los invasores. A 
lo largo y ancho de estos cuatro ca-
pítulos se analizan los acontecimie n-
tos históricos a partir de conceptos 
fi losóficos, pero podríamos pregun-
tar: ¿cómo juzgar la invasión euro-
pea de nuestro continente tomando 
conceptos de la misma fi losofía e u-
ropea?, ¿po r qué la autora no tiene 
en cuenta a la filosofía amerindia? 
Desde una perspectiva libertaria lo 
que se observa es q ue el espíritu 
un iversitario de los profesores de 
filosofía les hace casi imposible ol-
vidarse de los griegos, de los ale ma-
nes, franceses, españoles, ingleses e 
ita lia nos , po r lo c ual tratan d e 
contextualizar lo europeo en lo sud-
americano obteniendo así resulta-
dos poco confiab les. E n nues tro 
caso, la profesora Uribe llega al ex-
tremo de hacer citas extensas y tex-
tuales e n inglés, lo cual dificulta la 
lectura a las personas que no domi-
nan esa lengua y ello hace más d ifí-
cil aún la comprensión del texto; es 
ésta una característica común de los 
académicos, con lo que prete nden 
aparentar erudició n. E n esta prime-
ra parte del libro reseñado el lector 
se e ncon tra rá con conceptos ta les 
como: humillación, desprecio, cruel-
dad, akrasia, igno rancia voluntaria 
y o lvido de la historia, con los cua-
les se desea mostrar el carácter mo-
ral de los actos de unos victimarios 
sobre y contra unas víctimas. 
E n la segunda parte del libro la 
profesora Uribe Botero se concen-
tra en el asunto de la esclavitud, ha-
ciendo referencia con ello a la im-
portación de gente afr ica na e n 
América, debido a que la población 
amerindia no sobrevivió a la rudeza 
técnica y laboral de los invasores 
europeos. Son dos capítulos en los 
que se tienen en cuenta los concep-
tos de humillación (nuevamente ), 
respeto po r sí mismo, creencia, ima-
ginación, inferioridad y castigo, con 
los cuales se pretende demostrar la 
te ndencia al mal que caracterizaba 
a los ibé ricos que se posesiona ron 
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en Colo mbia de la tierra fructífera 
de los pueblos indígenas. U no de 
estos capítulos es ne tamente histó-
rico, dedicado a la sociedad escla-
vista y su actitud explotadora sobre 
el pueblo afro e n Amé rica: el otro 
capítulo es litera rio porque toma 
elementos de una novela de To más 
Carrasquilla t itulada: La marquesa 
de Yolombó, con lo que se cuestio-
na la compasión, e l castigo, la servi-
dumbre y la riqueza. En esta segun-
da parte del libro es muy notable 
algo que dificulta la lectura, se trata 
de una redacción errónea que no se 
sabe si es de la autora o del editor: 
demasiadas comas, repetición exce-
siva de sustantivos, pleonasmos y 
ausencia de tildes en algunas pala-
bras claves. Sin embargo, e l tema de 
la esclavitud es e n general bien tra-
tado aquí, po rque muestra e l en-
cuentro de amerind ios con africanos 
y europeos, pero esto no es globa-
lizació n, es más bien una síntesis de 
civilizaciones universales, como una 
invitación a escuchar jazz. 
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En la tercera y última parte del li-
bro reseñado la señora Uribe Botero 
se dedica a dos asuntos del siglo xx: 
en prime r lugar se tra ta de la Casa 
Arana, una empresa peruana ded i-
cada a la industria del caucho y que 
explotó a las comunidades indígenas 
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